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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The project describes how a mobile application for Android operating system is made. The 
system lets perform inspection guidelines in vehicles that are produced in Volkswagen Navarra 
S.A. The application displays the part of the vehicle that must to be checked in an image, let 
indicate the status of it, make photographs of any remarkable aspect, indicate how serious a 
defect is, if it exists, or the possibility of writing remarks. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El proyecto describe la realización de una aplicación móvil para el sistema operativo Android que 
permite la realización pautas de inspección de los vehículos que se fabrican en Volkswagen 
Navarra S.A. El sistema muestra mediante imágenes qué parte del vehículo debe revisarse, 
permite indicar el estado de la prueba, realizar fotografías de cualquier aspecto destacable, 
indicar la gravedad de un defecto en caso de haberlo o la posibilidad de introducir observaciones. 
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